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 ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
 ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
 
 ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي
 
 
 
 
ﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻫﺫﺍ ﻴﻬﺘﻡ :ﻣﻠﺨﺺ
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺜﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﻨﻬﻠـﻭﺍ 
ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺼﻬﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺘﻌـﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ . ﻤﻨﻪ
  .ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ: ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  
ﻜـﺭﻱ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔ, ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل , ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ,ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﻴﻜﻠﻲ :ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ,ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
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  :  1ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ 1.
  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻤﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ   (ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ)  ﺘﻌﺩﻴلﺍﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺯﺍﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴ
  . ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ، ﻀﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻨﻴـﺔ 
  . ﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻤﻴ
ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، 
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ /ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺊ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻔـﺭﻁ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺎﻤﻨﺎ 
، ﻭ ﻫﻭ ﻴﻌﻜﺱ ﻀﻌﻔﺎ ﺒﻨﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ (ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﻭ ﻓﻲ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﻨﺼـﺎﺌﺢ ﺨﺒـﺭﺍﺀ . ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻼﺌﻡ
  .ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻓﺄﻫﻡ ﻫﺩﻑ ﺘﺼﺒﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﻌـﺩﻴل ﻭ ﺘﺼـﺤﻴﺢ 
ﻟﻺﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀـﻌﻴﺔ 
  .ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺩﻋﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭ ﺘﺨﻀـﻊ . ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺸﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ 
ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻹﺠﺎﺯﺓ ﺩﻋﻤﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻬـﺫﻩ . ﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤ
ﺘﻡ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺔ  -ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ–ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ  
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ : ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ 
  (.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ)ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ 
  :  2ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﻘﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ
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ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ، ﻜﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ،        :  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ •
  …ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻲ، 
ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﺘـﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ :  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ •
ﺘﻤﺱ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺃﻭ ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺨﺴـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ      
  .ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
  
  :  1ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ2. 
ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻅﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  :ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻀـﻤﻥ  :ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  •
  . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺩﺍﺌﻡ
ﻤﻌـﺩل ﻭ ﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  •
  .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
  :ﻭ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، •
ﻴﻬﺩﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭ ﻤﻌﺩل ﺘﻀـﺨﻡ  •
  ﻤﻨﺨﻔﺽ،
  .ل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻴﻬﺩﻓﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ   •
  :ﻭ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  
ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺭﺘﻔـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﻠـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ         •
  ﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ،
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻗﻤﻊ  •
  ﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﻟﻭ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺇﻨﻜﻤﺎﺸ
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، ﺩﻋﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺇﺴـﺘﺠﺎﺒﺘﻪ  •
  ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،
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  ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، *ﺃﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل •
  .ﻋﻼﻩﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃ •
  
  
  :  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ3. 
  :  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟـﻔﻜﺭﻱ 3. 1.
ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭ ﺭﻏﻡ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ 
ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻤﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻌﺩﺓ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻓﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻓﺈﺤﺩﻯ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﺤﺭﻴـﺭ 
ﻴﻌﻴـﻕ ( ﺘﺨﻠﻔـﺔ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺕ ﻤ)ﻟﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭل ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  . ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤـﺩﻯ ﺍﺤﺘﻜـﺎﻡ ﺍﻷﻋـﻭﺍﻥ : ﻟﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻬﺽ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﻓﺎﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻴﺒﻴﺭﺍﻟﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻭﺩ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺁﺩﻡ ﺴـﻤﻴﺙ    . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ
  : 1ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ( 4)ﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ، ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﺩﻭ
  ،(ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ)ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  .1
  ،(…ﺩﻋﻪ ﻴﻌﻤل: ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ )ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  .2
  ،(ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ)ﻗﺩﺭﺓ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ  .3
  (.ﺩﻋﻪ ﻴﻤﺭ …)ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ  .4
ﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻬﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺫﻫل ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﻥ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،   ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋ
.    ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ  -ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ–ﻭ ﺃﻥ ﻋﺠﺯﻫﺎ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل  ﻭ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ، ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ
ﻟﺫﺍ ( esimsnart ecnassiorc al ed eiroéht aL) -ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘل –ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﻤﻭ 
  .ﻓﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺍ
                                                           
ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﺼﻼﺡ، ﻭ ﻭﻗﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌـل  ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ *
  . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ
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ﺘﻔﻨﻴﺩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤـﺭ         ( etsilarutcurtS)ﻭ ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ 
ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻴﻀﻤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭ ﻴﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤﺼـﺩﺭﺓ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ، ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎ. ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻭ ﺴﻌﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺩ ﺃﻋـﺎﺩ ﺘﻭﺠﻴـﻪ : ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ  -ﺤﺘﻤﺎ–ﺴﺘﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﻗﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﻤﺠـﺯﺃﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭل . ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
. ﻭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺒﺭﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﹼﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻴﻘﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ل ﺍﻟﻜﻨﺯﻱﺍﻟﺘﺤﻠﻴ، ﻅﻬﺭ 9291ﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭ ﺃﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ . ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺇﺫ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﻏﺒﺭ ﻜﺎﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻥ ﻀـﻌﻑ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ . ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻤﺎ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ
  .1ﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﺒﺒﻪ ﻁﻠﺏ ﻜ
ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺜـﻡ 
ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ . ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﻜﻴﻨﺯ"ﺭﺃﻯ 
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻲ
ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻘﺒل ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ " spillihP"ﺃﺨﺭﻯ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﻨﺤﻨﻰ 
  .ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺎﺕ . ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺜﺒﻴﺘﻴﺔﻭ ﺒﺩﻗﺔ ﺃﻜﺒﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﺍﻟ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ، ﻭ ﺍﻹﻨﺨﻔـﺎﺽ 
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻴﺘـﺭﻙ ﻤﻜﺎﻨـﻪ ﻟﻠﺘـﻭﺍﺯﻥ . ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
  .ل ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﺴﺒﺒﻪ ﻋﺭﺽ ﻨﻘﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﺎﺘﺞ ﺃﻗ
ﻭ ﻟﻜﻥ، . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﺭﻀﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺭﻨﺔ ﻟﻠﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴ
  .2ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
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ﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱ،  ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻁ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻭﺀ ﻋﻤـل  1ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﺍﻭﻱﻟﻜﻥ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭ ﻓﺭﻁ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬﻡ، ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴـﺕ 
.   ﻔﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺇﺫ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭ ﺒﺼ
  .ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻀﻐﻭﻁ ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ
ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻨﻘﺩﺍﻭﻴﻭﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻌﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ . ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ
ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺴﻴﺯﻭل ﺒﻔﻌل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ 
ﻟﻌﺠـﺯ ﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ. ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻭ ﺇﺨﻼل ﺒﺄﻤﺜﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﻴل، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ 
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻥ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﻴﻨﻌﻜﺱ 
ﻘﻭﻡ   ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺄﻓﻀل ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻲ،  ﻭ ﺃﻥ ﺘ
  ".X %ﻗﺎﻋﺩﺓ : "ﺒـ " ﻓﺭﻴﺩﻤـﺎﻥ"ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ 
ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻘﺩﺍﻭﻴﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ، ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺭﻨﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭ ﻋﻁﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺇﻻ ﻭﻫﻤﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ     ﻟﻴﺱ " spillihP"ﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ 
  . ﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﻤﻭﺩﻴﺎ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺘﺜﺒﻴـﺕ، ﺇﻻ 
  .ﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓ
ﻭ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ، ﺃﻭ ﻤـﺎ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺨﺭﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ، ﺴﻤﺢ ﺒﺒﺭﻭﺯ ﺁﺭﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫـﻲ 
ﻓﻜﺭﺓ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ   sacuL .J .Rﺸﻜل ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺇﺫﻥ ﻭ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤ. 2ﻤﺩﺭﺴﺔ   ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
  :ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، •
                                                           
  .01 ; 7 ; 40 PP ,dibI   1
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  ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ،ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ  •
ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﻓـﻲ  •
ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻅـل ﻤﺴـﺘﻭﻯ  -ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ–ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل 
  (.ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ)ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﻋﻠﻰ 
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻪ ﻓﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﻥ ﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻭ
  .ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﺴﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻴﺯﻭل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ
ﻻ ﺘﻘﺒل ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱ ﻭ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻨﺯﻴﻴﻥ ﺇ
ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺃﻭ . ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ
  .1TPF( 77) ﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ  mullaC cM(  77 87)ﺝ  ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﻤﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻨﻤﻭﺫ
ﻟﻜﻥ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ . ﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﺍﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ
  .2ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ" ﺴـﺎﻱ"ﺤﻘﻪ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺘﻀﺨﻤﻲ، ﻴﻨﺼﺤﻭﻥ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟ
  : 3ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل
  
  ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، •
ﺘﺤﻴﻴﺩ ﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺤـﺭﺓ، ﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ  •
  .ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺏ ﻻ ﻴﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﻜﺒﺢ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ 
ﻭ ﺘﺤﻠﻴل . 4ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺒل ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﺹ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻤﻴﻊ  -ﻟﺠﺯﺌﻲﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍ-ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ 
  .5-ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
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ﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﻭ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ 
  .1ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ. ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ . ﻏﻡ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺘﻐﻠﻴﻁ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل، ﻭ ﺭ
ﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭ ﻟﻴﺱ ﻜﻠﻬﺎ ؛ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ 
؛ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺘﻜﺎﻤل " ﻨﻘﺩﺍﻭﻴﻭﻥﻜﻠﻨﺎ " : "ﻤﻭﺩﻗﻠﻴﺎﻨﻲ"، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ " ﻨﺤﻥ ﺍﻵﻥ، ﻜﻠﻨﺎ ﻜﻴﻨﺯﻴﻭﻥ" : "ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ"ﻗﺎﻟﻪ 
  .ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻤﻜﻥ، ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻤﻕ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  .ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ
  
  :  2ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  3. 2.
  :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  (3)ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ 
  
  :  ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 3. 2. 1.
ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﻭ ﺤﺭﻴـﺔ ﺴـﻌﺭ :  ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻴﺒﻴﺭﺍﻟﻴﺔ
ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )ﻓﺈﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل، ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ . ﺍﻟﺼﺭﻑ
، ﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ،  ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻨﻘـل   (ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ . ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻬﺎ
ﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺃﻴﻀﺎ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺸﺠﻌﺎ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤ
ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ،  ﻭ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ، ﻭ ﺃﻥ ﻴﻨـﺯﻉ ﻜـل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ          
ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﻀﺎ، ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺩ،  ﻜﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ . ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  .ﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭ ﺍﻟ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﺘﺴﻤﺢ ﺒـ 
  ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، •
  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، •
  ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، •
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  .ﺘﻔﻀﻴل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ •
  
  :  ﺍﻟـﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨــﻠﻲ 3. 2. 2.
ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ". ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ"ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﻜـﺫﺍ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ،ﻭ ﻋﻘﻠﻨـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ          
  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺴﺘﺴﻤﺢ ﺒ. ﻭ ﺨﻭﺼﺼﺘﻪ
  ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ،(   noitcivé'd teffE)ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩﻱ  •
  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ، •
ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺴﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺴـﻭﻑ ﻴﺤﻘـﻕ  •
  ﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ،ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤ
، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺁل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻜﺒـﺭ، ﻜﻠﻤـﺎ ﺃﺼـﺒﺤﺕ (ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ)ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  •
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺃﻜﺜﺭ  ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭ ﺘـﺯﻴﺢ ﻋـﻥ 
 .ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
  
  :  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ 3. 2. 3.
  : ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﻤـﻥ ﻭﺠـﻪ ﻨﻅـﺭ )، ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ (ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ)ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ  •
  ،  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،(ﻨﻘﺩﺍﻭﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭ ﺇﺤﻼل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻤﻜﺎﻥ •
، (ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ)ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻲ  •
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ،   ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺘﺨﻔـﻴﺽ )ﻭ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  (.ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
  
  :  ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ 4.
، ﻭ ﺍﻟﺘـﻲ gnimmargorp laicnaniFﺘﺭﺠﻊ ﺃﺼﻭل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل، ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺒـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺃﻥ ( 3)ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺜﻼﺜﺔ 
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ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ  -ﻭ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. noitidart larOﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺸﻔﻬﻴﺔ 
  .1ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ -ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ–ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ      
،      7891ﻟﺫﻟﻙ ﺴﺄﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺴـﻨﺔ 
ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ،  ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﻴﻥ: "ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ 
  .2"ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ    
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﻓﻬﻭ . -ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ–ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻨﺤﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﻡ ﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ 
   …ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ، ﻭ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، 
ﺴﺘﻭﻋﺒﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ        ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍ
  .ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺃﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺱ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺒﻌـﺽ 
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ 
ﻜﻤـﺎ –ﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺘﻌ . ﺃ
ﻭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻟﺼﻕ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍﻭﻴﺔ،  ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  -ﻗﻴل ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻓﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴـﺔ،        . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭ ﺁﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺠﻤﺎ 
  .ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺩﻋﻭ ﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴـﺩ " ﻭﻭﺩﺯ-ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ"ﺘﺸﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  . ﺏ
ﻭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻠﺠـﺄ ﺍﻟﺒﻠـﺩ . ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ -ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻘﻭل–ﺃﻭ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ 
ﻀﺭ ﺒﺎﻹﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘ
  .ﻗﺭﻭﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓ
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ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﻼل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻅﺭﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻜﺴﻪ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺘﻴﻥ،         
ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠـل ﻭ ﺍﺨﺘﻼل ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻤﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤـﻥ . ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  (1) …  A – Y = AC
  ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ  AC: ﺤﻴﺙ 
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  Y  
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ،  ﻭ  A  
ﻫـﺫﻩ . ﻓﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻴﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ،  ﻭ ﻴﺴﺠل ﻋﺠﺯﺍ ﻋﻨﺩ ﺤﺼـﻭل ﺍﻟﻌﻜـﺱ 
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺩﺃ، ﻭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﻴﻘﻠﺹ ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻹﻤﺘﺼـﺎﺹ 
  (.ﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹﺒﺎﻟﻨﺴﺒ)، ﺃﻭ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﺨل (ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨل)
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸـﻜل ". ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ: "ﻓﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ 
  .ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ، ﻭ ﻻ ﻴﺩﺭﺝ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻻ ﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺘﻪ،  ﺇﻨﻪ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻐﻠﻕ
ﻤﻭﺍل ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻻ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻥ، ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻔﺘﻭﺡ، ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷ
ﻭ ﻋﻠﻴـﻪ . ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﺼﻼﺒﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل 
ﻓﺘﻌﺩﻴل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﻤﺩﻋﻭﻡ 
  .ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
  :، ﻨﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
  
  (2) …  IF∆ + AC = R∆
  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  R∆: ﺤﻴﺙ 
  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  IF∆  
  :، ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ (2)ﻭ ( 1)ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﺍﺘﻴﻥ 
  (3) …  IF∆ + A – Y = R∆
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ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل، ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﻓـﻲ  ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻓﺈﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ 
  .ﺠﺩﺍ
  . ﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل، ﻴﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ
ﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻠـﺹ ﺒﻁـﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺇﻤـﺎ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ، ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃ(1)ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ( 3)ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ  •
  .ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ ﺃﺴﻬل ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻟﺫﺍ ﻴﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭﻻ، ﻭ ﻓﻲ ﻤﺜـل  •
ﻟﺫﺍ ﻓﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﻓﺭﻁ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭ ﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﺢ  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ
ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺎﻥ 
  .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﻺﻤﺘﺼﺎﺹ
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺃﺴـﺎﺱ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ •
ﻤﺜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﺼﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ )ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
  (.ﺍﻟﺨﺎﺹ
  .ﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ،  ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺴﻴﺅﺩ •
  .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻥ  •
  .ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﻠﺹ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻠﺹ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
  
  
  
  :  1ﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎ 4. 2.
ﻭ ﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺯﺍﻥ 
ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ . ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﻌﻭﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ل ﻜـل ﻤـﻥ          ﻭ ﻗـﺩ ﺤـﺎﻭ. ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ ﻭ ﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
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، ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ (ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ)ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  kaloP & kehciboR
  .ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
. ﻭ ﻤﺭﻜﺒﺘﻴﻪ M∆ﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤ
، D∆( ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ )ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ  R ∆ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  :ﺤﻴﺙ 
  (4) …  D∆ + R∆ = M∆
  .ﻭ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
  :ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
  (5) …  )… ,p∆ ,y∆(ƒ = dM∆
  ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  dM∆: ﺤﻴﺙ 
  ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  y∆  
  ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  p∆  
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ( 5)ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺇﻻ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
  (6) …  Y∆.K = dM∆
  (ﻋﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩﻤﻘﻠﻭﺏ ﺴﺭ)        = Kﺤﻴﺙ      
  : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻓﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
  (7) …  M∆ = dM∆
  ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  Mﺤﻴﺙ  
  :، ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ (7)ﻭ ( 5)، (4)ﻭ ﺒﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ 
  (8) … D∆ - )p∆ ,y∆(ƒ = D∆ - M∆ = R∆
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ        ﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ 
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ   ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓـﻲ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁـﺎﺕ 
ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺘـﺅﺩﻱ  1ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ( eno rof enO)ﻭ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻭﺍﺤﺩ . ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤـﺎﻥ  1ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒـ 
؛ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻔﺘـﻭﺡ، ﻭ ﻤﺘﻐﻴـﺭ  1–ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ 
v
1
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ﺭﺠﻲ، ﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺨﺎ
  .1ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
  : ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﺃﻴﻀـﺎ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ          ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎ
  :ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺃﻱ 
  (9) … A - Y = AC
ﻭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ   R∆ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ 
  :، ﺃﻱ (ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ) IF∆ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻥ 
  (01) … IF∆ - R∆ = AC
  :ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ( 01)ﻭ ( 8)ﻭ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ 
  (11) … D∆ - M∆ = IF∆  + AC
  :، ﻨﺠﺩ (11)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ( 9)ﻭ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﻟﺔ 
  (21) … D∆ - M∆ = IF∆  + A - Y
ﻭ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭﺍﺕ ( ﺍﻟﺩﺨل)ﻉ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺴﻴﻔﻭﻕ ﻤﺠﻤﻭ Aﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  .ﻟﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ( ﺘﻐﻴﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ)ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﺩﺍﻟﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤـﺎﻥ  dMﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
  .R∆ ﺴﻴﺤﺩﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  D∆ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻘﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻟـ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـﻭل ( 8)ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
  :  2ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( 3)ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﻟﻲ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
  ،-ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ–ﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨ .1
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻗﻊ ﻗـﻴﻡ ﻤﺴـﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠـﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ         .2
  ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ،
  .ﻴﻭﻀﻊ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﺫﻟﻙ .3
  
  :  ﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺒ 4. 2. 1.
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  : 1ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻭﻕ ﻤﻔﺘﻭﺡ .1
ﻜﻴﻑ ﺒﻤﻜﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ؟ ﻫل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ؟ ﺃﻡ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ؟ ﺃﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
  ﺤﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ؟
ﺘﻬﺎ، ﻜﺘـﺎﺒﻊ ﻟﻨﻘﻡ ﺃﻭﻻ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺒﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭ ﻟﻨﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﺤﺎﻻ
  :ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
  (31) … y .α = VMI
  ﻴﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  VMI: ﺤﻴﺙ 
  ﻤﻌﺎﻤل  α
  ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  Y        
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟـﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ، ﻭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺼـﺒﺢ ﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻤﻴـﺯﺍﻥ        ( 31)ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
  : ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
  (41) … IF∆  + MI – X = R∆
  ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺘﻤﺜل  MIﻭ   X: ﺤﻴﺙ 
  ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  IF∆  
ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻘﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ    
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ 
  ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، *R∆ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺩﻑ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ  .1
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  -ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ– ﻭﻀﻊ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ .2
ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ . ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻨﻤﻭ 
  .ﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺃﺴﻌﺎ
  : ﺃﻤﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﺜﻡ ﻻ ﺒﺩ . ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ •
  .ﺴﺏ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎ
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ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﺤﺠﻡ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺸـﺘﻘﺎﻕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
  :ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ    ﻓﻴﻬﺎ 
  (51) …                        –  *R∆ =  *MI
  ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  *MI: ﺤﻴﺙ 
  .ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ   ﻭ               
  
  ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﻭﻀﻊ ﻫﺩﻑ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، .3
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ  .4
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ،
ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﺩﻑ ﻭ ﺍﻹﺭﺘﻔـﺎﻉ  ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ .5
  ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ،
ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ( 31)ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  .6
  ،(51)
  :ﻭ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻤﺭﻴﻥ 
  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ، ﻭ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل،ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟ •
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﺎﻥ، ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل •
ﻭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ . ﺘﺘﻡ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ . ، ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍلﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  . ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻭ ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﺴﻘﻑ 
  .ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺘﻪ R∆ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﻫﺩﻑ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
  
  : 1ﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤ .2
 ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭ ﻟﻨﺄﺨﺫ، ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﻴﻥ  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻭ ﻨﻔﺭﻕ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ 
  .ﻭ ﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ. ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
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ﻓﺘﺤﻘﻴـﻕ . ﻭﺍﺯﻨﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﻓﺎﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻲ  ﻴﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺘ
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ 
  . ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻠﺤـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠـﺔ ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻲ،  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  IF  ∆ﻟﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ 
  : ، ﺃﻱ gIF∆ﻭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ  pIF∆ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
  (61) … gIF∆ + pIF∆ = IF∆
         pD∆ﻤﻭﻉ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭ ﻟﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻜﻤﺠ
  :، ﺃﻱ gD∆ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  (71) … gD∆ + pD∆ = D∆
ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻭ ﻴﻌﺭﻑ 
 ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﺜﻡ ﻨﻀﻴﻑ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻭل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻲ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ . ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
  :ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
  (81) … gIF∆ + gD∆ = T - G
  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ   G: ﺤﻴﺙ 
      ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ  T       
      ﻲﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨ   T – G      
ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟـﺩﻟﻴل . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، 
  .ﻟﺤﻜﻭﻤﻲﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻀﺒﻴﻁ ﻟﻠﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍ. ﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻘﻑ ﻟﻬﻤﺎ
ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻴﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ،  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼـﻰ ﻟﻠﻘـﺭﻭﺽ 
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ ( 81)ﺘﻘﻨﻴﺎ، ﻨﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
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ﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟـﻪ، ﻓﻨﺘﺤﺼـل ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎ
ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻤﻔﺭﻭﻍ ﻤﻨﻪ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ . ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻲ
ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻘﻴﻴـﺩ . ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻜﺒﺭ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ
  .ﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻁﺭﺍﺍﻹ
  
  : 1ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .3
.   ﻭ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ 
  ( :ﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭ)ﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪ  Hﻭ ﻟﺘﻜﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ  
  (91) … BCD∆ + R∆ = H∆
  ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  H: ﺤﻴﺙ 
  ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ( ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ)ﺼﺎﻓﻲ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ      BCD       
  :ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ، ﺃﻱ  Hﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻹﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  Mﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ 
  (02) … H . m = M
  ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  m: ﺤﻴﺙ 
. ﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻫﻭ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ )ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺴﺘﻘﺭﺍ، ﻭ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ، ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠـﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤ( ﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻡ
، ﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﻋﺎﻤـل ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ        (02)ﻓﻲ ( 91)ﻭ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ (. 02)ﻭ ( 51)ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ 
  :ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ   ∆
  (12) … )BCD∆ + R∆( . m = M∆
ﺒﺩﻻ  H∆ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  R ∆ﻭ ﻟﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  M∆ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  
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ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤـﺩﻯ ﺘﻁـﻭﺭ )ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺤﺴﺏ ﻋﻤل 
ﺍ ﻜـﺎﻥ ﺴـﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ، ﻓـﺈﺫ ( ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ
  .ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻀل ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
  .  1"ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ"ﻟﻜﻥ 
 
  :  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ 4. 3.
ﻭ ﺍﻟﻤﻌـﻭﺽ ( ML-SI)ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ
، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ gnimelF-llednuMﺘﺤﺕ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ 
، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ (…ﺩﻭﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺒﻨﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻨﺔ، )ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﺓ ﺃﺸـﻜﺎل ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﻤﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻘـﺎﻥ ﻭ ﻁﺒﻴﻌـﺔ . ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ
، ﻭ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻤﺎ ﻟﻜﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﻴﺼﺔ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻜﺎﻤﻼﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
  .2ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
ﻭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  3ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﺃﻭ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺘﺤﺭﻙ . ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭﻱ ﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ
ﺃﻭ ﺒﺼـﻔﺔ  4ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺜﺎﺒﺘـﺎ 
  .ﻟﺘﻴﻥﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺭﻙ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻭﻻ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﻭ
؛ ﻓﺈﻥ ﺴﻌﺭ  *ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻤﻲ eﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭ  ƒPﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭ  Pﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
      . e = R : ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  eﻓﺈﻥ  Pﺃﻭ   ƒP، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ      . e = R: ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
  .ﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﺘﻀﺨﻤﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺃﻱ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓ
  .ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
                                                           
  ,dibI 1
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  .ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  e *
P
fP
P
fP
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  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺴـﻌﺭ  •
ﻓﺈﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﻓﺭﻁ (. ﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ)ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻤﻲ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻭﻩ، ﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻊ ﻤﺘﺎﺠﺭ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﺴﻠﻊ ﻟﻺﺴﺘﻬﻼﻙ 
  :ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﻁ، ﻭ ﻟﻴﻜﻥ 
   aﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤل   tP
  )a -1(ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤل ﻤ  nP
  :ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﻭ 
  a-1nP . atP = P
  :             ﻟﻨﻀﻊ  
                       =                        = a-1nP . atP .         = P :ﻓﻲ        ﻓﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ   Pﻨﻀﺭﺏ
  :                  ﻭ ﻤﻨﻪ 
  :ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ، ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ : ﻭ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  
  :، ﺃﻱ (ƒtP e = tP)ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺘﺤﺕ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ 
  
  
    :                    ، ﻭ ﻤﻨﻪ ƒtP e = tP: ﻟﻜﻥ 
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻓﺭﻁ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘـﺭﺍﺒﻁ ﻤﻼﺌﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ 
  .1ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ
  
  :  2ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل 5.
  :  ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .5. 1
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ﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ          ﻴﺭ
  .ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ ﻤﻌﺩل ﻤﻼﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ، ﻫﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
  .ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻓﺎﻟ. ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻭ ﻟﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴـﺕ، ﻨﺠـﺩ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻲ 
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ
  
ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ،       : ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍ
ﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻓـﻲ 
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ 
  .ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨـﺎﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻓﺘﻭﺴـﻴﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﻤـﻥ  …ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ، 
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ، ﺭﺨـﺹ : ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻌﻘﺩ 
 ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒﻌـﺽ ﻫـﺫﻩ . ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺩ،  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ ﺍﻹﻨﺘﻘـﺎﺌﻲ 
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻤل ﺒﻌﺩﺍ ﺘﻨﻤﻭﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ، ﺫﺍ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﻭﺯﻴﻌﻲ
ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ 
ﻓﺎﺘﺒﺎﻉ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ،  ﺘﻌﺭﻗل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ . ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺘﻌﺎﺭﻀﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ )ﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻴ
  (.…ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ 
  
  :  *ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 5. 2.
  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻻ ﺘﻨﺒﻊ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ﻷﺴﻌﺎﺭ،ﻓﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍ •
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻀﺨﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻤﻨـﺎ، ﺩﻭﻥ ﻓﺘـﺭﺓ ﺘﻘﻠـﻴﺹ  •
  ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
                                                           
  . ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ *
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ﻭ ﻓﻲ  ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺜﺒﻴﻁ ﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ  •
  ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ،
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻡ ﺍﻷﺠـﻭﺭ، ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ     )ﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺸﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﻟﻤﺤ •
  ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻭﺩ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ،(ﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺼﻭل ﺘﺤﺴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، •
  ، (ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ)ﺔ ﺫﻭ ﺃﺜﺭ ﺘﻀﺨﻤﻲ ﺃﻭﻟﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ •
ﺤﺼﻭل  ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺘﺒﺭ، ﻟﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ  •
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺃﻭ ﻴﺨﺭﻕ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﺍﺀ ﻓـﻲ ﻟﺫﺍ ﻴﻔﻀل ﺘﺠﻨﺏ ﻓﺭﻁ ﺤﺴﻥ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓـﺭﻁ ﺍﻵﺩ "
  . 1"ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺭﺠﻰ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  
  :  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ 5. 3.
ﻴﺭﻯ ﻤﺼﻤﻤﻭﺍ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﺃﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺠﺯﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ 
  .ﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ2ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﻨﻤﻭﺫﺝ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ 
. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻫـﺩﻑ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻏـﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ  ﻭ ﻗﺩ ﻴﻌﺩل ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺴـﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﻋـﺩﻡ . ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ. ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﺼﻤﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  
  :  ﺘﺄﺨﺭﺓﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ 5. 4.
ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘـﻭﻓﺭ . ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜـﻥ ﺫﻟـﻙ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺨﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
  ﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ،ﻓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍ •
  ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، •
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﻗﺘﺎ ﺃﻁﻭل ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ •
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  :  ﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺒﺭﻤﺠﺘﻪ 5. 5.
. ﻭﻟﻴﺘﻪ، ﻭ ﺴـﺭﻋﺘﻪ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻭ ﺸﻤ
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺭ ﺇﺼﻼﺡ ﺠﺯﺌﻲ ﺫﻭ . ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ
ﺃﺜﺭ ﻤﺒﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻟﻠـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌـﺭﺽ 
  .ﻟﻺﺼﻼﺡ
ﺔ، ﻟﻜﻥ ﻴﻨﺼﺢ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺸﺎﻤﻼ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻴﺩ ﻭ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﻤﻠﻙ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴ
ﻫﻨﺎ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻜل ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻨﻔﹼـﺭ . ﻟﻪ ﺘﺤﺼﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل
  .ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻪ ﻭ ﺘﻘﺒﻠﻪ
ﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ، ﻟﺫﺍ، ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﻨﺒﺭﻤﺞ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ، ﻓﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻓ"
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺒﻁﺊ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، 
  .1"ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺴـﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘـﻭﺘﺭﺍﺕ  ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻜﻴﻑ ﻨﺅﺩﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ؟ ﻓﻴﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻥ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ 
ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺘﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﻙ . ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﺴﻭﺀ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﺒﻜـﺭﺍ، ﺃﻱ ﺴـﺭﻋﺔ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﺯﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺴـﻨﻭﺍﺕ،    
  .ﻭ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻨﺌﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻫﺩﺍﻫﻡ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻤﺭﻨﺔ ﻓﻲ  ﻭ ﺒﻌﺩ ﻭﺯﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﻋﻴﻭﺏ
ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻁـﻲ . 2ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓﻀل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻭ ﻤﺩﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﺎﻫﻡ 
ﻤﻤـﺎ ﻴﻨﻔـﻲ . ﻜﺎﻑ، ﺇﺫ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ  ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ. ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
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ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻭﻗﻊ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺒـﺭ ﻋﻨـﻪ ﺒﺎﻟﻤﺼـﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ 
  .   1ﻟﻺﺼﻼﺡ
  
  :  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ6.  
ﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻟﻘﺩ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤ
  .2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴـﻴﻊ 
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ . 3ﻹﺩﻤﺎﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻬﻤﺔ ،ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﻴﺎﺕﺍﻟﺘﻭﺼ–ﻤﺠﺎل 
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻭﺍﺠـﻪ 
ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼـﺤﻴﺢ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻴﻭﺏ ﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺤﺩﻩ 
ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺴﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻀﻐﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
  .ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
" ﻭﻭﺩﺯ-ﺒﺭﻴﺘـﻭﻥ "ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻟﻸﻋﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﻭﺍﻏل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ  …، 4ﺒﻤﺴﺎﺌل ﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ
  :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  
  
  
  
  :  ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ 6. 1.
 ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﺒـل ﺘﺘﻌـﺩﺍﻩ ﺇﻟـﻰ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ، ﻭ ﻁﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﻭﺯﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻋﻠـﻰ  …ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، : ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻭﺴﻊ 
  .  1ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
                                                           
 .dibI 1
، 43، ﻡ 7991، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ "ﻤﺨﻁﻁ ﺠﺭﻱﺀ ﻭ ﻤﻌﻤﺭ: ﺍﻟﻨﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ "ﺒﻭﻻﻙ، . ﺠﺎﻙ ﺝ 2
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" RSAFﺍﻟﺘﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺯﺯ "ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ 
ﻓﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ  2"CPRFﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ "ﺒﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺠﺩﻴﺩ 
ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺘﻜﺎﻤل .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻜﻬﺩﻑ ﺃﺼﻠﻲ ﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ . ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  .ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ  3ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ. ﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻨﺼﺎﻑ
ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩل، ﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒـﺫل ﺠﻬـﻭﺩ 
  .ﺘﻤﻊ ﻓﻘﺭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻴﻼﺀﻫﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ  *ﻭ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ
  : **ﺃﻜﺜﺭ
ﺇﺫ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﺩﻑ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻻﻟﺘـﻪ  •
  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭ،  •
  ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ،
  .  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻺﻨﺼﺎﻑ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ •
  
  
  
  : ـﺎﺩﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴـ 6. 2.
ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺒل ﺒﻌـﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒـﺭ ﻭ ﻤﺘﻨـﺎﻡ 
ﻭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘـﻲ . 4ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
  .ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
                                                                                                                                                                                                 
 .23-03 PP ,0002 ,30 °N ,92 loV .véF 41 ,nitelluB IMF 1
 .23-03 PP ,0002 ,30 °N ,92 loV .véF 41 ,nitelluB IMF 2
  .5-2، ﺹ ﺹ 3، ﻉ 53، ﻡ 8991ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ " ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ. "ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 3
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻘﻁ، ﻓﻬﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﻻ ﻴﺠﺏ  *
  .ﻓﻜل ﺒﻠﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ. ﻜﻠﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎ ﻭ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ         ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭ  **
  ﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  .01-70، ﺹ ﺹ 10، ﻉ 53،  8991ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺎﺭﺱ " ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"، ﻜﻭﻓﻤﺎﻥ، .، ﺠﺭﺍﻱ ﻭ.ﺕ.ﻭ.ﺸﺭﻴل ﺕ 4
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ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟ
ﻭ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟـﻰ . ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  …ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ . ﻤﺭﺘﺒﺎﺕﻓﺎﻟﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﻗﻭﻱ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻔﺎﻗﻡ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟ 1ﻭ ﺤﻭﺍﻓﺯﻩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺙ . ﻤﻊ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺃﻴﻀﺎ( ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ)ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 
  .ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻴﻊ
ﺍﻓﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  ﺇﺫ  ﻴﺨﻔﺽ ﻤـﻥ ﺤـﻭ  2ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻀـﻌﻑ . ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻴﻬﺒﻁ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  
  : ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 6. 3.
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻭ ﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴـﺩﺓ        
  …ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،  ﻭ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ . ﻭ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻴﻀﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ
ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻋﻤـﺎل 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻗﺩ ﺘﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  ﻭ. ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﻜﻤﻠﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ ﻟﻠﻨﺸـﺎﻁ . ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ".ﺍﻟﺨﺎﺹ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ         ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ، ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻀﻊ . 3ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  . ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﺩﻭﻟﻲ
ﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ
ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ،       . ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ
                                                           
  .41-11، ﺹ ﺹ 1، ﻉ 53، ﻡ 8991ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺎﺭﺱ " ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ "ﻤﻭﺭﺍ، . ﺏ 1
  .41-11، ﺹ ﺹ 1، ﻉ 53، ﻡ 8991ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺎﺭﺱ " ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ "ﻤﻭﺭﺍ، . ﺏ 2
،           20، ﺍﻟﻌـﺩﺩ 63، ﻡ 9991، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ، ﻴﻭﻤﻴـﺔ "ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺔ "ﻓﻴﺘﻭ ﺘﺎﻨﺯﻱ،  3
  .32-02ﺹ ﺹ 
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ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﻴﻘﺎﺱ ﺘﻌـﺭﺽ 
ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ  ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺨﺒـﺭﺓ ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ          . ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺴـﻴﻭﻟﺔ : ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﺒﺩﺃﻱ 
  :ﻭ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻥ  1ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، •
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ •
ﺍﻴﺩﺍ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻤﻥ ﻤﺘﺯ -ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ–" ﻭﻭﺩﺯ-ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ"ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺘﻲ 
ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  2ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻭﻻﻨﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫـﻲ . ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
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